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ケート調査を実施（出店者 300 名に配布、163 名回
収）し、出店者の出店動機や出店可能範囲、営業形
態などを明らかにした。 
















日時：平成 30 年 1 月 31 日（水） 
場所：愛知大学（豊橋校舎）本館 5 階 第 4 会議室 
概要：①軽トラ市に関するこれまでの調査結果報告 
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学会、2017 年 9 月 2 日 
 
1 .　 ーマ
2 .　 表者・共同研究者・協力者（および組織）
3 .　
4 .　
5 .　
6 .　 開
7 .　 研究内容
8 .　 
